







ปาริชาติ  ประกาศวฒิุชน : การออกแบบและสร้างตน้แบบเคร่ืองทดสอบกงัหนัลม 
ท่ีสามารถปรับรูปแบบความเร็วลมได ้(DESIGN AND PROTOTYPING WIND 
TURBINE TESTER WITH VARIABLE VELOCITY PATTERN) อาจารยท่ี์ปรึกษา :      




ความเร็ว 0.5 เมตรต่อวินาที จนกระทัง่ถึงความเร็วสูงสุดเท่ากบั 5 เมตรต่อวินาที ซ่ึงเป็นช่วงของ
ความเร็วลมท่ีพบในประเทศไทย หลงัจากนั้นจะสร้างอุปกรณ์ควบคุมการท างานของพดัลมท่ีเป็น
แหล่งก าเนิดลม โดยจะท าใหส้ามารถปรับเปล่ียนความเร็วรอบเพื่อปรับความเร็วลมท่ีหนา้กงัหนัลม
ใหส้ามารถมีความเร็วในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีตอ้งการได ้โดยในท่ีน้ีจะท าใหล้มสามารถเปล่ียนแปลง
รูปแบบเป็นฟังก์ชนัท่ีซ ้ าตนเองได้ 3 รูปแบบ แบบแรกเป็นฟังก์ชันแบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงเป็น
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The prototype of a wind turbine tester with variable velocity patterns is 
presented in this research. It was designed to adjust the various wind speeds ranging 
from 0.5 m/s. to 5 m/s. which are normally found in Thailand. Then, this research 
created a device to control a fan that acted as a wind source. The wind source was 
adjusted to a desired wind speed at the front of wind turbine. The wind speed signals 
used in this experiment include step, ramp, and harmonic signals. The PID control 
theory was used to ensure that the wind at the front of the turbine would meet the 
designed pattern. Test results showed that the prototype could control the desired 
speed and pattern. The variations of wind speed and wind pattern are expected to help 
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